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Mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara 
kondisi dalam kelas dan mengkondisikannya kembali bila ada gangguan yang terjadi 
untuk mempertahankan kondisi kelas yang optimal saat proses belajar mengajar. 
Oleh karena itu dibutuhkan penerapan keterampilan mengelola kelas yang baik agar 
dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa. Dalam penerapan keterampilan 
mengelola kelas guru akan menemui hambatan yang dapat diatasi dengan upaya dan 
solusi yang diterapkan oleh guru. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan 
cara guru menerapkan keterampilan mengelola kelas guna meningkatkan partisipasi 
belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Terkesi (2) mengidentifikasi hambatan dalam 
mengelola kelas di kelas 5 SD Negeri 1 Terkesi (3) mengetahui solusi yang 
diterapkan oleh guru dalam mengatasi hambatan dalam mengelola kelas di kelas 5 
SD Negeri 1 Terkesi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa, (1) penerapan keterampilan pengelolaan kelas masih menggunakan cara lama 
yaitu masih berpatok pada buku dan ceramah (2) hambatan yang dialami dalam 
pengelolaan kelas yaitu kesulitan memusatkan perhatian siswa, kenakalan siswa dan 
suara guru. (3) solusi yang diterapkan oleh guru yaitu dengan cara penanaman 
disiplin diri, penekanan hal positif, meningkatkan keterampilan menjelaskan dan 
bertanya guru. 
 
















Managing a class is a teacher's skill to create and maintain conditions in the 
classroom and condition them again if there are disturbances that occur to maintain 
optimal classroom conditions during the teaching and learning process. Therefore it 
is necessary to apply good classroom management skills in order to increase student 
learning participation. In applying the skills of managing teacher classes, obstacles 
will be overcome that can be overcome by the efforts and solutions applied by the 
teacher. The purpose of this study is (1) to describe the way teachers apply classroom 
management skills to increase learning participation of 5th grade students in Terkesi 
Elementary School 1 (2) identify barriers in managing classes in grade 5 Terkesi 
Elementary School 1 (3) find out the solutions applied by the teacher in overcoming 
obstacles in managing classes in 5th grade 1 Elementary School. This type of 
research is qualitative research. Data collection techniques with observation, 
interviews and documentation. The validity of the data uses source triangulation and 
technical triangulation. The results of the study showed that, (1) the application of 
classroom management skills still used the old method, which was still based on 
books and lectures (2) obstacles experienced in classroom management, namely 
difficulty focusing student attention, student delinquency and teacher's voice. (3) 
solutions applied by the teacher, namely by planting self-discipline, emphasizing 
positive things, improving explaining skills and asking the teacher. 
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